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El propósito de este trabajo de investigación es determinar:  
“Control Simultaneo en ejecución de obras públicas en la Provincia de 
Yauyos, 2018 - 2021”. 
 
Para la aplicación de la presente investigación, se utilizó el estudio 
descriptivo – no experimental, ya que se trabajó con las variables 
planteadas en la investigación, empleando una población a seis (6) 
auditores que ejercen funciones en el Órgano de Control Institucional 
de la Municipalidad Provincial de Yauyos, cabe señalar que, para la 
recolección de datos, se empleó el método de la encuesta y la 
herramienta del cuestionario. 
 
El análisis dio como resultado, que el servicio de control 
simultáneo, alcanzó un efecto favorable, dado que las 20 interrogantes 
descritas en la encuesta, se obtuvo un promedio de 44.17 % de los 
integrantes del OCI – MPY, marco la alternativa “siempre”, por otro 
lado, un 50.83 % de los integrantes del OCI – MPY, prefiero la opción 
“a veces” y solo un 5.00 % de los integrantes del OCI - MPY, eligió la 
opción “nunca”. En cuanto a la modalidad de control concurrente se 
evidencio que, el 50.00 % de los integrantes del OCI – MPY, marco la 
alternativa “siempre”, por otro lado, el 41.30 % de los integrantes del 
OCI – MPY, marco la alternativa “a veces” y solo el 8.70 % de los 
integrantes del OCI - MPY, eligió la opción “nunca”. En la modalidad 
de orientación de oficio se obtuvo que, el 30.29 % de los integrantes 
del OCI – MPY, marco la alternativa “siempre”, por otro lado, el 62.02 
% de los integrantes del OCI – MPY, marco la alternativa “a veces” y 
solo el 7.69 % de los integrantes del OCI – MPY, eligió la opción 
“nunca”. Dándonos a conocer el efecto positivo del control simultaneo 
en todas sus modalidades.  
 
Palabras Claves: Control Simultáneo, Control Concurrente, 






The purpose of this research work is to determine: "Simultaneous 
control in the execution of public works in the Province of Yauyos, 2018 
- 2021". 
 
For the application of this research, the descriptive study was used 
- not experimental, since we worked with the variables raised in the 
research, using a population of six (6) auditors who perform functions 
in the Institutional Control Body of the Municipality Provincial of 
Yauyos, it should be noted that, for data collection, the survey method 
and the questionnaire tool were used. 
 
The analysis resulted in that the simultaneous control service 
reached a favorable effect, given that the 20 questions described in 
the survey, an average of 44.17% of the members of the OCI - MPY 
was obtained, marking the alternative "always", on the other hand, 
50.83% of the members of the OCI - MPY preferred the option 
"sometimes" and only 5.00% of the members of the OCI - MPY chose 
the option "never". Regarding the concurrent control modality, it was 
evidenced that, 50.00% of the members of the OCI - MPY, marked the 
alternative "always", on the other hand, 41.30% of the members of the 
OCI - MPY, marked the alternative "to times ”and only 8.70% of the 
members of the OCI - MPY chose the option“ never ”. In the modality 
of professional orientation, it was obtained that 30.29% of the 
members of the OCI - MPY, marked the alternative "always", on the 
other hand, 62.02% of the members of the OCI - MPY, marked the 
alternative "sometimes ”And only 7.69% of the members of the OCI - 
MPY chose the option“ never ”. Letting us know the positive effect of 
simultaneous control in all its modalities. 
 






La importancia de la presente investigación es que sus resultados nos 
darán a conocer el impacto del “Control Simultaneo en ejecución de obras 
públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 - 2021”. 
 
Actualmente, el Gobierno Nacional Peruano, en busca del crecimiento y 
desarrollo económico viene destinando grandes cantidades de inversión 
a la realización de obras públicas, con finalidad de beneficiar a la 
población. 
 
Cabe señalar que, en el lapso de los años se ha podido evidenciar que, 
a través de los medios de comunicación se informa respecto a la mala 
elaboración y realización de las obras públicas, a nivel local, regional y 
nacional, razón suficiente para analizar la correcta ejecución de las obras 
en los diferentes distritos de la Provincia de Yauyos.  
 
Razón, por lo que se analizará la efectividad del control simultaneo en la 
modalidad de control concurrente, a una (1) obra de diseño de 
infraestructura vial, ejecutado por la Municipalidad Provincial de Yauyos. 
 
En base a lo planteando en la realidad problemática descrita líneas arriba, 




1. ¿Cuál es el impacto de control simultaneo en ejecución de obras 
públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 - 2021? 
 
Problemas Específicos 
1. ¿Cuál es el impacto de Control concurrente en ejecución de obras 
públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 - 2021? 
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2. ¿Cuál es el impacto de orientación de oficio en ejecución de obras 
públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 - 2021? 
 
Lo antes mencionado se justificó de la siguiente manera:   
 
Justificación. -   
 
La razón por la cual se lleva a cabo la presente investigación es para 
corroborar la efectividad del Control Simultaneo en la realización de obras 
públicas, ya que en la actualidad existe mucha deficiencia en temas 
técnicos, como se puede evidenciar en distintos medios de comunicación 
a nivel nacional.  
 
Cabe señalar, que la correcta ejecución de las obras públicas, se debe 
cumplir con el debido proceso y el cumplimiento de las normas,  
 
Para ello, se desea realizar un estudio que nos permita conocer el porqué 
de las deficiencias y atrasos en las obras publicas.  
 
En tal sentido, el objetivo general de la investigación quedó enunciado de 
la siguiente manera:  
 
1. Comprobar cuál es el impacto de control simultaneo en ejecución de 
obras públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 – 2021. 
 
Siendo los objetivos específicos:   
 
1. Identificar cuál es el impacto de Control Concurrente en ejecución de 
obras públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 – 2021. 
 
2. Identificar cuál es el impacto de Orientación de Oficio en ejecución de 
obras públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 – 2021. 
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H1: A mayor control simultaneo, mayor ejecución de obras públicas en la 
Provincia de Yauyos, 2018 – 2021. 
 
Hipótesis Específicas 
H1: A mayor control concurrente, mayor ejecución de obras públicas en 
la Provincia de Yauyos, 2018 – 2021. 
 
H2: A mayor Orientación de Oficio, mayor en ejecución de obras públicas 






















II. MARCO TEÓRICO 
 
Para realizar esta investigación se analizaron anteriores tesis de 
investigación, los cuales fueron de mucha ayuda, dado que nos permitió 
identificar y comprender de manera panorámica nuestras variables 
planteadas. En ese sentido, se deja constancia de los siguientes trabajos 
previos: 
 
ANTECEDENTES NACIONALES  
 
(Huari, 2019), en su tesis “El Control Simultáneo en la 
ejecución de los proyectos de reconstrucción a cargo del Ministerio 
de Vivienda Construcción y Saneamiento 2018”.  
 
La tesis en mención, trabajo con una muestra total de 20 auditores del 
OCI - MVCS, operando para la recolección de datos un total de 20 
preguntas, 12 preguntas respecto al control concurrente y 8 preguntas 
con relacion a la orientacion de oficio. Evidenciando un impacto favorable 
hacia el control simultaneo en el OCI - MVCS. 
 
(Ayca, 2018), en su tesis de maestria “El control simultáneo 
en obras de infraestructura de una Universidad en Lima, 2016”.  
 
La tesis en mención, comprobó que el control simultaneo es un 
instrumento importante dado que permite la comunicación de forma 
oportuna con el Titular de la Entidad, evitando así futuros perjuicios 
económicos y la correcta culminación de la ejecución de obras públicas.   
 
(Escudero, 2017), en su tesis de maestria “El Control 
Simultáneo como Nuevo Enfoque de la Auditoría Gubernamental, en 
la Gestión de Proyectos de Inversión Pública, en la Gerencia 
Regional de Infraestructura del Gobierno Regional del Callao”.  
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La tesis de la referencia, comprobó que el control simultaneo es un 
instrumento importante dado que permite potenciar el desempeño de la 
correcta realización en obras públicas, en todas sus etapas del ciclo de 
Inversión. 
 
ANTECEDENTES INTERNACIONALES  
 
(González, 2017), en su tesis de maestría "Control de obra en 
PYMES de la industria de la construcción”.  
 
La tesis en mención, determinó que el control de obra nos permite cumplir 
con las metas en los tiempos programadas, la eficiente calidad y cumplir 
con los requerimientos que fueron diseñados.  
 
(Valenzuela, 2016), en su tesis “Propuesta de sistema de 
control de gestión para la Dirección de Obras Hidráulicas del 
Ministerio de Obras Públicas”. 
 
A través de esta Tesis, se identificó que un adecuado control generaría 
mayores oportunidades de mejora para potenciar las fortalezas y 
minimizar debilidades, con relación a las obras a cargo de la DOH. 
 
(Bassó, 2017), en su tesis “Desarrollo de un Modelo Para el 
Seguimiento y Control Económico y Temporal Durante la Fase de 
Ejecución En La Obra Pública. Integration Of Information For 
Advanced Detection Of Cost Overruns-Imado”. 
 
A través de esta Tesis, se puede afirmar que la aplicación de un control 






A continuación, se define los conceptos relacionados con la investigación:  
 
Definición del Control Simultáneo 
 
Modalidad de Control que comunica a través de Informes de Control, 
ya sea Orientaciones de Oficio y Controles concurrentes, las deficiencias 
que tiene el titular de la entidad respecto al correcto uso de los recursos 
públicos.  
 
Definición del Control Concurrente 
 
Estas se ejecutan en un plazo máximo de 10 días hábiles, donde se 
hace de conocimiento al responsable de la entidad, respecto a las 
deficiencias contrastadas en cualquier fase y etapa del proceso de 
ejecución. 
 
Definición de la Orientación de Oficio 
 
Estas se ejecutan en un plazo máximo de 5 a 10 días hábiles, donde 
se hace de conocimiento al responsable de la entidad, respecto a las 
deficiencias y riesgos verificadas in situ. 
 
Definición del Aplicativo INFObras 
 
Herramienta que permite hacer el seguimiento en tiempo real a todas 
obras públicas a nivel nacional, regional y local.  
 
Definición de Expediente Técnico  
 
Documento técnico que indica los procedimientos para la correcta 






3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
El análisis es Tipo Descriptiva, de acuerdo a: Hernández, Fernández y 
Batista (2010), señala que: “el análisis descriptivo busca puntualizar un 
impacto” (p.80). Cabe señalar que, en la presente investigación se utilizó 
datos de la muestra. 
 
   
   
  
Por otro lado, cabe indicar que el Diseño De Investigación  
es no experimental, dado “que se efectúo sin manipular las variables” 
(Hernández, Fernández y Batista, 2010, p.149). Concluyendo que, para 
la presente investigación no se modificó la variable dependiente e 
independiente, simplemente se observó y se creó los objetivos y por 
ultimo las hipótesis.  
 
3.2. Variables de Operacionalización  
 
- Control Simultáneo. (Variable independiente). 
- Ejecución de obras públicas en la Provincia de Yauyos. (Variable 
dependiente). 
Matriz de Operacionalización de Variables adjunto al (Anexo 1). 
 
3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de  
análisis 
 
Población; grupo de individuos u cosas del cual se pretende conocer 
algo en una indagación.  
 
En esta investigación, la población la conforma seis (6) integrantes del  
OCI – MPY. 
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Muestra; señala Gómez (2006) “La muestra representa a la población” 
(p.111). La muestra estuvo conformada por seis (6) integrantes del  
OCI – MPY. 
 
Tabla 1: Muestra 
 
MUESTRA  NÚMERO % 
Jefe de Órgano de Control Institucional 1 17% 
Especialista en Ingeniera I 1 17% 
Asistente de Auditoria 2 33% 
Técnico Auditor 2 37% 
TOTAL 6 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Muestreo; para Niño (2011, p.57), es una técnica que le permite al 
investigador seleccionar la muestra con la intención o de acuerdo al 
criterio establecido. En ese sentido, la muestra fue conformada por seis 
(6) integrantes que ejercen funciones en el OCI – MPY, con el fin de 
verificar cual es el impacto del control simultaneo en la modalidad de 
control concurrente y orientación de oficio.  
 
Unidad de análisis; el grupo de estudio estuvo integrado por personas 
que laboran en el OCI-MPY, con las mismas características, 
seleccionados de la población para conformar la muestra. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
 
 
La Técnica de la Encuesta 
Es el procedimiento que se utiliza a través de preguntas a un grupo 
(García, 2002, p.3). De la aplicación de esta técnica, se pudo tener 
acceso respecto a la realidad del Control Simultaneo en ejecución de 






El Instrumento de recolección de datos 
Se usó el método del cuestionario. Del cual, mediante las preguntas se 
pudo diagnosticar el impacto del control simultaneo en ejecución de obras 
públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 – 2021. 
 
Tabla 2: Escala de Likert 
 
Siempre Aveces Nunca 
3 2 1 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El método de medición empleado para la solución del cuestionario, 
corresponde a la escala Likert, donde el valor menor equivale a (3) 




1. Se procedió a la verificación de las obras, a través del aplicativo 
INFObras.  
2. Se verifico los contratos de las obras, a través del aplicativo 
SEACE. 
3. Se verifico el estado situacional y financiero de las obras. 
4. Se verifico los Informes de Control Concurrente y Orientaciones 
de Oficio de las obras. 
5. Se verifico las situaciones adversas que se comunicaron a las 
entidades Municipales.  
6. Se procedió al estudio y elaboración del cuestionario. 
7. Se hizo las coordinaciones para el llenado del cuestionario. 
8. Se proceso los datos del cuestionario en el Excel y SPPS. 
9. Se evaluó el impacto de variables. 
10. Remisión del primer borrador de tesis. 





3.6. Método de análisis de datos 
 
Esta investigación se realizó en tablas, en cuyo marco se revelaron los 
resultados utilizando la estadística descriptiva por medio del programa 
Excel. 
 
Asimismo, se utilizó la media aritmética, que concede la elaboración del 
puntaje promedio de la muestra de estudio. De igual manera, se empleó 
la desviación estándar, la cual admite mostrar el nivel en que las 
referencias numéricas se crecen próximas al monto promedio. De la 
misma forma, el coeficiente de variabilidad se utilizó para corroborar la 
homogeneidad del grupo de estudio. 
 
3.7. Aspectos éticos 
 
La investigación se desarrolló de modo transparente, logrando que los 
resultados obtenidos sean veraces y fiables. Asimismo, se empleó las 
normas APA y se respetó los derechos de los textos de los cuales se 




















































Figura 01: Resultado General.
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4.1. CONTROL SIMULTANEO 
 
 
Del formulario aplicado a seis (6) integrantes del OCI de la 
Municipalidad Provincial de Yauyos, se ha logrado como resultado que 
los servicios de control simultaneo tienen un impacto efectivo en la 
ejecución de obras públicas, dado que de las 20 interrogantes realizados 
a través del cuestionario se logró un promedio total de 44.17% de los 
integrantes de la muestra selecciono la opción “siempre”, el 50.83% de 
los integrantes de la muestra opto por la alternativa “a veces” y solo el 
5.00% de los integrantes de la muestra selecciono “nunca”.  
 
Interpretando que el servicio de Control Simultaneo es eficiente.  
 
Gráfico 01: Resultados logrados de la aplicación del cuestionario para: “Comprobar cuál 
es el impacto de control simultaneo en ejecución de obras públicas en la Provincia de 
Yauyos, 2018 – 2021”. 
Fuente: Elaboración Propia 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SIEMPRE 83.33 0.00% 33.33 100.0 50.00 83.33 0.00% 0.00% 83.33 0.00% 100.0 50.00 16.67 33.33 0.00% 50.00 83.33 0.00% 16.67 100.0
A VECES 16.67 100.0 33.33 0.00% 50.00 16.67 83.33 100.0 16.67 66.67 0.00% 50.00 83.33 66.67 83.33 50.00 16.67 100.0 83.33 0.00%

































































































































































































































































































RESULTADO DEL CUESTIONARIO SOBRE EL CONTROL SIMULTÁNEO
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4.2. CONTROL CONCURRENTE 
 
Del formulario aplicado a seis (6) integrantes del OCI de la 
Municipalidad Provincial de Yauyos, se ha logrado como resultado que el 
servicios de control concurrente tiene un impacto efectivo en la ejecución 
de obras públicas, dado que de las 12 interrogantes, seleccionadas en el 
cuestionario se logró un promedio total de 50.00% de los integrantes de 
la muestra selecciono la opción “siempre”, el 41.30% de los integrantes 
de la muestra opto por la alternativa “a veces” y solo el 8.70% de los 
integrantes de la muestra selecciono “nunca”.  
 
Interpretando que el servicio de Control Concurrente es eficiente.  
 
Gráfico 02: Resultados logrados de la aplicación del cuestionario para: “Identificar cuál 
es el impacto de Control Concurrente en ejecución de obras públicas en la Provincia de 
Yauyos, 2018 – 2021” 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SIEMPRE 83.33% 0.00% 33.33% 100.00% 50.00% 83.33% 0.00% 0.00% 83.33% 0.00% 100.00% 50.00%
A VECES 16.67% 100.00% 33.33% 0.00% 50.00% 16.67% 83.33% 100.00% 16.67% 66.67% 0.00% 50.00%
















































































































































































RESULTADO DEL CUESTIONARIO SOBRE EL CONTROL 
CONCURRENTE
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4.3. ORIENTACIÒN DE OFICIO 
 
Del formulario aplicado a seis (6) integrantes del OCI de la 
Municipalidad Provincial de Yauyos, se ha logrado como resultado que la 
orientación de oficio tiene un impacto efectivo en la ejecución de obras 
públicas, dado que de las 8 interrogantes, seleccionadas en el 
cuestionario se logró un promedio total de 30.29% de los integrantes de 
la muestra selecciono la opción “siempre”, el 62.02% de los integrantes 
de la muestra opto por la alternativa “a veces” y solo el 7.69% de los 
integrantes de la muestra selecciono “nunca”.  
 
Interpretando que el servicio de Control Concurrente es eficiente.  
 
Gráfico 03: Resultados logrados de la aplicación del cuestionario para: “Identificar cuál 
es el impacto de Orientación de Oficio en ejecución de obras públicas en la Provincia de 
Yauyos, 2018 – 2021”.  
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
1 2 3 4 5 6 7 8
SIEMPRE 16.67% 33.33% 0.00% 50.00% 83.33% 0.00% 16.67% 100.00%
A VECES 83.33% 66.67% 83.33% 50.00% 16.67% 100.00% 83.33% 0.00%



























































































































Con la investigación realizada cuyo objetivo general fue comprobar 
cuál es el impacto de control simultaneo en ejecución de obras públicas 
en la Provincia de Yauyos, 2018 – 2021, del cual se realizó un estudio 
descriptivo – no experimental, asimismo, se utilizó una muestra de seis 
(6) integrantes del OCI, lo que permitió realizar una discusión de lo 






H1: A mayor control simultaneo, mayor ejecución de obras públicas 
en la Provincia de Yauyos, 2018 – 2021. 
 
 
En la investigación de (Huari, 2019), titulada: “El Control Simultáneo 
en la ejecución de los proyectos de reconstrucción a cargo del 
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 2018”.  
 
De acuerdo a sus resultados logrados.  
 
Se concluye que, el Control Simultaneo, obtuvo un impacto favorable, 
dado que se logro como resultado, lo siguiente: 
 
Tabla 03: Porcentaje de Control Simultaneo  
 
% Control Simultaneo 
Siempre Aveces Nunca 
34.00 % 56 .00% 10.00 % 
 
 
De la presente investigacion de acuerdo a los resultados logrados se 
puede confirmar, que la correcta ejecucion del control simultaneo genera 
resultados eficentes.  
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Tabla 04: Porcentaje resultante de Control Simultaneo  
 
% Control Simultaneo 
Siempre Aveces Nunca 





H1: A mayor control concurrente, mayor ejecución de obras públicas 
en la Provincia de Yauyos, 2018 – 2021. 
 
De acuerdo a sus resultados logrados. En la investigación de:  
(Huari, 2019).  
 
Se concluye que, el Control Concurrente, obtuvo un impacto favorable, 
dado que se logro como resultado, lo siguiente: 
 
Tabla 05: Porcentaje de Control Concurrente 
 
% Control Concurrente 
Siempre Aveces Nunca 
38.00 % 52.00 % 10.00 % 
 
De la presente investigacion de acuerdo a los resultados logrados se 
puede confirmar, que la correcta ejecucion del control concurrente genera 
resultados eficentes.   
 
Tabla 06: Porcentaje resultante de Control Concurrente 
 
% Control Concurrente 
Siempre Aveces Nunca 




H2: A mayor Orientación de Oficio, mayor en ejecución de obras 
públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 – 2021. 
 
De acuerdo a sus resultados logrados. En la investigación de: 
(Huari, 2019). 
 
Se concluye que, la Orientación de Oficio, obtuvo un impacto favorable, 
dado que se logro como resultado, lo siguiente: 
 
Tabla 07: Porcentaje de Orientación de Oficio 
 
% Orientacion de Oficio 
Siempre Aveces Nunca 
28.00 % 63.00 % 9.00 % 
 
 
De la presente investigacion de acuerdo a los resultados logrados se 
puede confirmar, que la correcta ejecucion la orientacion de oficio genera 
resultados eficentes.   
 
Tabla 08: Porcentaje resultante de Orientación de Oficio 
 
% Orientacion de Oficio 
Siempre Aveces Nunca 
30.29 % 62.02 % 7.69 % 
 
 
Llegando a la conclusion que la investigación de: 
 (Huari, 2019), obtuvo los siguientes resultados:   
 
Tabla 09: Porcentaje de Análisis de resultado 
 
% Control Simultaneo % Control Concurrente % Orientacion de Oficio 
Siempre A veces Nunca Siempre A veces Nunca Siempre A veces Nunca 
34.00 % 56.00 % 10.00 % 38.00 % 52.00 % 10.00 % 28.00 % 63 .00% 9.00 % 
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Mientras que nuestra investigacion nos arrojo como resultado lo 
siguientes resultados:   
 
Tabla 10: Porcentaje resultante del Análisis  
 
% Control Simultaneo % Control Concurrente % Orientación de Oficio 
Siempre A veces Nunca Siempre A veces Nunca Siempre A veces Nunca 
44.17 % 50.83 % 5.00 % 50.00 % 41.30 % 8.70 % 30.29 % 62.02 % 7.69 % 
 
Donde se puede confirmar, que la correcta ejecucion del Control 

















1. Que, el control simultaneo obtuvo un impacto positivo, dado que la 
aplicación de esté nos permitió determinar situaciones adversas en 
diferentes fases y etapas del proceso de ejecución. Asimismo, se 
logró tener un impacto favorable, ya que se comunica al titular de la 
entidad de modo pertinente los riesgos suscitados en la ejecución de 
las obras, con el objetivo de que estas se corrijan en su momento. 
También se identificó ciertas limitaciones con respecto a la 
contestación de los requerimientos de información de parte de las 
entidades, la falta de capacidad operativa que no permite la 
verificación total de todas las obras en ejecución y cierta demora para 
la implementación de las situaciones adversas comunicadas.   
 
2. Que, el control concurrente obtuvo un impacto positivo, dado que la 
aplicación de esté nos permitió determinar situaciones adversas en 
diferentes fases y etapas del proceso de ejecución. Asimismo, se 
logró tener un impacto favorable, ya que se comunica al responsable 
de la entidad de modo pertinente los riesgos suscitados en la 
ejecución de las obras, con el objetivo de que estas se corrijan en su 
momento. Cabe señalar que muchas de las situaciones adversas 
comunicadas al Titular de la entidad son modificados y mejorados.  
 
3. Que la orientación de oficio obtuvo un impacto positivo, dado que la 
aplicación de esté nos permitió determinar situaciones adversas en 
diferentes fases y etapas del proceso de ejecución. Asimismo, se 
logró tener un impacto favorable, ya que se comunica al titular de la 
entidad de manera oportuna los riesgos suscitados en la ejecución de 
las obras, con la finalidad de que estas se corrijan en su momento. 
Cabe señalar que muchas de las situaciones adversas comunicadas 
al Titular de la entidad, presentan demora para la implementación de 




1. Que, el alcalde en busca del acatamiento de la normativa vigente, 
designe a un responsable para el seguimiento y la preparación del 
Plan de Acción, con fines de cumplir las acciones correctivas y 
anticipadas emitidas en los Informes de Control Simultáneo en 
cualquiera de sus modalidades.  
 
2. Aumentar el servicio de control concurrente y orientación de oficio, 
con la finalidad de evidenciar, el debido proceso en temas de 
contratación, ejecución, recepción y liquidación de las obras, con 
finalidad de lograr más obras de calidad y no más “elefantes blancos”, 
protegiendo así, el correcto uso de los fondos públicos.     
 
3. Se recomienda a la Contraloría General de la República, fortalecer a 
sus Órganos de Control Institucional, con finalidad de poder recabar 
información en tiempos programados y atender con mayor dinamismo 
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Anexo 1: Matriz de Operacionalización de Variables 
 











¿En las Entidades Municipales que usted ha evaluado, se ha encontrado la existencia de situaciones 




2 Durante la ejecución del control concurrente. ¿Se han identificados situaciones con hechos irreversibles? 
Planifica intervenciones y 
procedimientos. 
3 
En la planificación de los controles concurrentes ¿Se han planteado procedimientos que evalúen la 
mitigación de las situaciones adversas identificadas en los informes de control anteriores? 
4 
¿Considera usted que las obras auditadas, bajo la modalidad de Control concurrente, permite realizar una 
correcta evaluación de los proyectos a nivel nacional? 
Determina si la cantidad 
de inspecciones e 
intervenciones es la 
adecuada. 
5 
¿Considera usted que la cantidad de inspecciones realizadas en la modalidad de control concurrente, 
permite el correcto acompañamiento y evaluación de los proyectos? 
6 ¿Considera usted que se debería aumentar la cantidad de controles concurrentes? 




¿Considera usted, que las entidades Municipales, responden oportunamente a los requerimientos de 
información solicitados y en los plazos establecidos? 
8 
De la identificación de las situaciones adversas en los informes de control concurrente emitidos al titular 
de la entidad. ¿Considera usted, que la entidad ha implementado y corregido las situaciones adversas 
señaladas? 
Favorece a la supervisión 
y operatividad 
9 
En su opinión, ¿Los Hitos de Control establecidos, son los adecuados para brindar una correcta 
supervisión durante todo el proceso de la ejecución del proyecto? 
10 
¿Considera usted, que la capacidad operativa con la que dispone actualmente su Órgano de Control 
Institucional, le permite realizar servicios de control simultáneo de manera oportuna y efectiva? 
Facilita la eficiente 
utilización de recursos, 
mediante el cumplimiento 
de plazos establecidos 
11 
¿Cree usted, que la ejecución del control concurrente influye en la eficiente utilización de los recursos 
públicos? 
12 
¿Cree usted, que los informes de control concurrente favorecen al correcto desarrollo de los proyectos y 
el cumplimiento de los plazos de ejecución establecidos? 
Orientación 
de Oficio 
Favorece el cumplimiento 
de objetivos, a través de la 




¿Cree usted que el uso de la orientación de oficio influye eficazmente en el logro de los objetivos 
establecidos por la entidad? 
2 
¿Cree usted que el uso de la orientación de oficio influye en la eficiente utilización de los recursos públicos 
en las Entidades Municipales?   
3 
¿Considera usted que las orientaciones de oficio, han tenido algún impacto en la ejecución del 
presupuesto en los proyectos? 
4 Durante la realización de la orientación de oficio ¿Se ha obtenido evidencias suficientes y apropiadas? 
Comunica 
responsabilidades al 
titular de la entidad para 
que ejecute acciones 
pertinentes 
5 
¿Considera usted, que las Orientaciones de Oficio efectuadas, han sido comunicadas oportunamente al 
Titular de la entidad para la toma de decisiones? 
6 
¿Considera usted que la identificación de situaciones adversas señaladas en las Orientaciones de Oficio, 
han sido corregidos por la Entidad? 
Evalúa y corrige riesgos, 
que se detectan en el 
proceso en curso del 
control 
7 
De las denuncias presentadas sobre diversas irregularidades en la ejecución de obras ¿Considera usted 
que han sido evaluadas por servicios de control simultáneos? 
8 
De su experiencia en el área control ¿Las orientaciones de Oficio efectuadas por el OCI-MPY, se han 
emitido durante el proceso en curso? 
        
  
    Anexo 2:  Matriz de Consistencia 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES METODOLOGÍA 
General 
 
¿Cuál es el impacto de 
control simultaneo en 
ejecución de obras 
públicas en la Provincia 





¿Cuál es el impacto de 
Control concurrente en 
ejecución de obras 
públicas en la Provincia 
de Yauyos, 2018 - 2021? 
 
 
¿Cuál es el impacto de 
orientación de oficio en 
ejecución de obras 
públicas en la Provincia 
de Yauyos, 2018 - 2021? 
General 
 
Comprobar cuál es el 
impacto de control 
simultaneo en ejecución 
de obras públicas en la 
Provincia de Yauyos, 




a). Identificar cuál es el 
impacto de Control 
Concurrente en ejecución 
de obras públicas en la 
Provincia de Yauyos, 
2018 – 2021. 
 
 
b). Identificar cuál es el 
impacto de Orientación 
de Oficio en ejecución de 
obras públicas en la 
Provincia de Yauyos, 




H1: A mayor control 
simultaneo, mayor 
ejecución de obras 
públicas en la Provincia 




a). H1: A mayor control 
concurrente, mayor 
ejecución de obras 
públicas en la Provincia 
de Yauyos, 2018 – 
2021. 
b).  
c). H2: A mayor 
Orientación de Oficio, 
mayor en ejecución de 
obras públicas en la 
Provincia de Yauyos, 
2018 – 2021. 
 




























Variable dependiente: Ejecución de obras públicas en la  















6 integrantes del  






Dimensione s Indicadores Ítems 
Control 
Concurrente 
Reconoce riesgos y deficiencias 
 
 
Planifica intervenciones y procedimientos. 
 
 
Determina si la cantidad de inspecciones 
e intervenciones es la adecuada 
 
 




Favorece a la supervisión y operatividad 
 
 
Facilita la eficiente utilización de 







Favorece el cumplimiento de objetivos, 
a través de la utilización de recursos y 




Comunica responsabilidades al titular 




Evalúa y corrige riesgos, que se 








Anexo 3:  Descripción de los proyectos en ejecución 
 
En los siguientes cuadros se detallará los hitos de control efectuados y 
los informes resultados de la evaluación: 
 
Proyectos en Ejecución por Distrito Detallado 




CONTRATADO S/  
1 90783 
RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) TRAMO AV. CIRCUNVALACIÓN 





MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
RECREATIVOS Y PASIVOS EN LA PLAZA CONSTITUCIÓN DEL 







RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL (LA) TRAMO CALLE INDEPENDENCIA 
EN LA LOCALIDAD DE AUCO, DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE 







RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGÜE EN EL (LA) 
SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE 
HUANCAYA EN LA LOCALIDAD DE HUANCAYA, DISTRITO DE 






MONTO TOTAL DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN 6,174,010.79  
Fuente: Elaboración Propia 
Proyectos con Servicios de Control Simultaneó en la Modalidad de Control 
Concurrente  








RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) TRAMO AV. 
CIRCUNVALACIÓN DISTRITO DE YAUYOS, 

















MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS RECREATIVOS Y PASIVOS EN LA PLAZA 
CONSTITUCIÓN DEL DISTRITO DE YAUYOS, 








    
 
RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL (LA) TRAMO CALLE 
INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE AUCO, 
DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, 












RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y 
DESAGÜE EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO 
BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE HUANCAYA EN LA 
LOCALIDAD DE HUANCAYA, DISTRITO DE 
















Proyectos con Servicios de Control Simultaneó en la Modalidad de 
Orientación de Oficio  






RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) TRAMO AV. 
CIRCUNVALACIÓN DISTRITO DE YAUYOS, 
PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA 
0 0 0 
MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS RECREATIVOS Y PASIVOS EN LA 
PLAZA CONSTITUCIÓN DEL DISTRITO DE 





Sub gerencia de 
Denuncias 
RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL (LA) TRAMO CALLE 
INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE AUCO, 
DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, 





Sub gerencia de 
Denuncias 
RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y 
DESAGÜE EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO 
BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE HUANCAYA EN LA 
LOCALIDAD DE HUANCAYA, DISTRITO DE 






Sub gerencia de 
Denuncias 
Fuente: Elaboración Propia 
  
Caso N°1: Control Concurrente 
De acuerdo a línea de investigación con relación al Diseño de infraestructura Vial, se utilizó la información de una (1) obra 
ejecutada por la Municipalidad Provincial de Yauyos, del cual se analizará la efectividad del control simultaneo en su 
modalidad de control concurrente al proyecto “RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) TRAMO AV. CIRCUNVALACIÓN 
DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA”.  Evidenciando que esté cuenta con un total de 
5 hitos de control y 18 situaciones adversas comunicados a la entidad. 
 
Denominación 







Situación Adversa Hecho Afectación 
Hito de control 
N° 01 - Actos 
previos a inicio 
de obra 










La entidad ha perfeccionado el contrato con el contratista encargado de la 
ejecución de la obra sin haber iniciado el proceso de selección para la 
supervisión de la misma, generando el riesgo de incumplimiento de plazo y 
mayores gastos generales  
Incumplimiento de contrato de 
ejecución de obra 
Calidad y 
Costro de la 
Obra 
La entidad ha proyectado la ejecución de una obra de saneamiento, la misma 
que se encontraría superpuesta a la obra de la Av. Circunvalación generando 
el riesgo de incumplimiento de plazos 
Incumplimiento de contrato de 
servicio como supervisor de 
obra 
Calidad y 
Costro de la 
Obra 
Valor referencial de la obra es inconsistente por deficiencias en el cálculo de 
metrados y costos unitarios del expediente técnico, lo que afectaría la calidad 
y el uso eficiente de los recursos  
Deficiente cálculo de metrados y 
costos unitarios 
Costo de la 
Obra 
Hito de control 
N° 2 - Ejecución 
contractual al 9 
de diciembre de 
2019 
Del 22 de 
noviembre 
de 2019 al 
09 de 
diciembre 






Las valorizaciones presentan metrados sobrevalorados debido a que no se 
está cuantificando según el avance de obra, generando el riesgo de afectar 
la correcta administración de los fondos públicos 
Valorizaciones sobrevaloradas 
Costo de la 
Obra 
La ausencia del personal clave propuesto por el contratista y supervisor, 
afectan el cumplimiento de los contratos y pone en riesgo la correcta 
ejecución técnica, económica y administrativa de la obra 
Incumplimiento de contrato de 
ejecución y supervisión de obra 
Calidad y Costo 
de la Obra 
Partidas del expediente técnico se ejecutan sin tener en cuenta las medidas 
de seguridad y mitigación ambiental, generando el riesgo de afectación a la 
salud y seguridad de trabajadores y población beneficiaria del proyecto y 
posible contaminación ambiental 
Incumplimiento de contrato de 





los trabajadores  
La empresa contratista no cuenta con expediente técnico durante la ejecución 
ni planos de replanteo en obra, generando incertidumbre sobre el 
alineamiento real, definición de secciones transversales y ubicación de los 
componentes de la obra, como consecuencia de ello, se estaría generando 
una inadecuada ejecución de partidas contractuales en obra  
Deficiente control técnico en 
proceso constructivo 
Calidad y Costo 
de la Obra 
Los agregados usados para elaborar concreto no cumplen con las 
especificaciones técnicas, además, de estar expuestos a contaminación, 
asimismo habría defectuoso vibrado durante el llenado del concreto, lo que 
generaría menor resistencia a la compresión y menor durabilidad en las 
estructuras afectando la vida útil de la obra  
Deficiente control de calidad en 
los agregados y defectuoso 
vibrado en el llenado de 
concreto 
Calidad y Costo 
de la Obra 
  
Denominación 







Situación Adversa Hecho Afectación 
Demora en la atención de anotaciones en cuaderno de obra que señalan 
necesidad de incrementar altura de muro podría originar atrasos en la 
ejecución con posibles ampliaciones de plazo y consecuente pago por 
mayores gastos generales  
Demora en solución de 
consultas 
Calidad y Costo 
de la Obra 
Omisión de registro de la obra en el aplicativo infobras, genera el riesgo de 
afectar la transparencia en la información de las obras públicas, además, que 
afecte la toma de acciones y/o medidas de seguimiento por parte de los 
sectores correspondientes y organismos de control  




Control de la 
Obra. 
Hito de control 
N° 3 - 
Valorización N° 





Del 20 de 
enero de 
2020 al 31 







Inclusión de la partida "conformado y compactado de sub base granular E = 
0.10 m." sin sustento técnico, modificaciones de altura de los muros de 
contención sin considerar posible erosión del rio, deficiencias en el cálculo de 
costos unitarios, metrados y en el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas del expediente de adicional podrían generar pagos indebidos en 
perjuicio de la entidad 
Deficiente diseño del 
expediente de Adicional de 
obra. 
Calidad y Costo 
de la Obra 
La valorización principal N° 03 y N° 01 del adicional correspondientes al mes 
de diciembre de 2019 presentan metrados mal cuantificados, pudiendo 
afectar el cumplimiento de metas debido al pago de metrados no ejecutados 
y generar un posible perjuicio a la entidad 
Valorizaciones sobrevaloradas 
Costo de la 
Obra 
Incumplimiento de los procesos constructivos, establecidos en el expediente 
técnico y las normas de construcción, ponen en riesgo la seguridad y calidad 
de los trabajos en perjuicio de la continuidad y vida útil de la obra 
Incumplimiento de las 
especificaciones técnicas según 
el expediente técnico  
Calidad y Costo 
de la Obra 
Hito de control 
N°4 - 
Valorización N° 





Del 10 de 
septiembre 









La entidad aprobó la solicitud de ampliación excepcional de plazo presentada 
por el contratista, no obstante, la obra ya se encontraba suspendida antes de 
la decretoria del estado de emergencia y los costos originados por la misma 
no se encuentran debidamente sustentados, generando el riesgo de afectar 
la correcta administración de los fondos públicos 
Ampliación excepcional de 
plazo y reconocimiento de 
Costos 
Tiempo y Costo 
de la Obra 
La entidad aprobó mayores gastos generales a la supervisión sin que estos 
se encuentren acreditados, generando el riesgo de afectar la correcta 
administración de los fondos públicos  
Reconocimiento y pago de 
gastos generales 
Tiempo y Costo 





Del 13 al 24 







El comité de recepción de obra no habría observado incongruencias entre 
plano de replanteo y lo ejecutado, así como tampoco habría observado 
deficiencias constructivas, generando el riesgo de pago por partidas no 
ejecutadas y reducción de la vida útil de la obra. Afectando la correcta 
administración de los fondos públicos. 
Deficiencias constructivas y 
Liquidación Técnica – 
Financiera sin planos de 
replanteo 
Costo de la 
Obra 
La entidad no se ha pronunciado oportunamente respeto de la liquidación de 
contrato de obra y ha solicitado opinión tardía de la supervisión situación que 
podría generar el consentimiento de dicha liquidación y que se reconozcan 
pagos que no corresponden, así como la omisión de aplicación de 
penalidades afectando los recursos del estado. 
Omisión de pronunciamiento de 
parte de la entidad respecto a la 
liquidación de contrato de obra 
Costo de la 
Obra y 
Penalidades. 
Liquidación de contrato presentada por el contratista, contiene valorizaciones 
de obra que incluyen partidas con metrados no ejecutados, lo que podría 
generar posible perjuicio económico a la entidad. 
Metrados incongruentes 
Costo de la 
Obra 
  
       Anexo 4: Cuestionario Diseñado 
 
CUESTIONARIO A LOS TRABAJADORES DEL ÓRGANO DE CONTROL 
INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS, RESPECTO AL 
SERVICIO DEL CONTROL SIMULTÁNEO EN LA MODALIDAD DE CONTROL 
CONCURRENTE Y ORIENTACIÓN DE OFICIO. 
  
OBJETIVO: Evaluar la pertinencia del servicio de control simultáneo en las modalidades 
de Control Concurrente y Orientación de Oficio en la ejecución de los proyectos a cargo 
de las Municipalidades Distritales de la Provincia de Yauyos. 
  
INSTRUCCIONES: A continuación, usted encontrará un conjunto de preguntas 
relacionados a las modalidades de control simultáneo realizadas a la ejecución de los 
proyectos. Lea y elija la respuesta que mejor se adapte al servicio, existen tres posibles 
respuestas: 
1.     Siempre  
2.     A veces  
3.     Nunca 
 
  
   
Nº ITEMS Siempre A veces Nunca  
1 
¿En las Entidades Municipales que usted ha 
evaluado, se ha encontrado la existencia de 
situaciones adversas que perjudiquen los objetivos 
previstos en los proyectos a ejecutar? 
       
2 
Durante la ejecución del control concurrente. ¿Se 
han identificados situaciones con hechos 
irreversibles? 
       
3 
En la planificación de los controles concurrentes 
¿Se han planteado procedimientos que evalúen la 
mitigación de las situaciones adversas 
identificadas en los informes de control anteriores? 
       
4 
¿Considera usted que las obras auditadas, bajo la 
modalidad de Control concurrente, permite realizar 
una correcta evaluación de los proyectos a nivel 
nacional? 
       
5 
¿Considera usted que la cantidad de inspecciones 
realizadas en la modalidad de control concurrente, 
permite el correcto acompañamiento y evaluación 
de los proyectos? 
       
6 
¿Considera usted que se debería aumentar la 
cantidad de controles concurrentes? 
       
7 
¿Considera usted, que las entidades Municipales, 
responden oportunamente a los requerimientos de 
información solicitados y en los plazos 
establecidos? 
       
8 
De la identificación de las situaciones adversas en 
los informes de control concurrente emitidos al 
titular de la entidad. ¿Considera usted, que la 
entidad ha implementado y corregido las 
situaciones adversas señaladas? 
       
  
9 
En su opinión, ¿Los Hitos de Control establecidos, 
son los adecuados para brindar una correcta 
supervisión durante todo el proceso de la ejecución 
del proyecto? 
       
10 
¿Considera usted, que la capacidad operativa con 
la que dispone actualmente su Órgano de Control 
Institucional, le permite realizar servicios de control 
simultáneo de manera oportuna y efectiva? 
       
11 
¿Cree usted, que la ejecución del control 
concurrente influye en la eficiente utilización de los 
recursos públicos? 
       
12 
¿Cree usted, que los informes de control 
concurrente favorecen al correcto desarrollo de los 
proyectos y el cumplimiento de los plazos de 
ejecución establecidos? 
       
13 
¿Cree usted que el uso de la orientación de oficio 
influye eficazmente en el logro de los objetivos 
establecidos por la entidad? 
       
14 
¿Cree usted que el uso de la orientación de oficio 
influye en la eficiente utilización de los recursos 
públicos en las Entidades Municipales?         
 
15 
¿Considera usted que las orientaciones de oficio, 
han tenido algún impacto en la ejecución del 
presupuesto en los proyectos?       
 
16 
Durante la realización de la orientación de oficio 
¿Se ha obtenido evidencias suficientes y 
apropiadas?       
 
17 
¿Considera usted, que las Orientaciones de Oficio 
efectuadas, han sido comunicadas oportunamente 
al Titular de la entidad para la toma de decisiones?       
 
18 
¿Considera usted que la identificación de 
situaciones adversas señaladas en las 
Orientaciones de Oficio, han sido corregidos por la 
Entidad?       
 
19 
De las denuncias presentadas sobre diversas 
irregularidades en la ejecución de obras 
¿Considera usted que han sido evaluadas por 
servicios de control simultáneos?       
 
20 
De su experiencia en el área control ¿Las 
orientaciones de Oficio efectuadas por el OCI-
MPY, se han emitido durante el proceso en curso?       
 
 


























































































































































































































































































































































Anexo 6: Portal De Transparencia – INFObras 
 
OBRA: RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) TRAMO AV. 










































(INFOBRAS - RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) TRAMO AV. CIRCUNVALACIÓN DISTRITO DE 
YAUYOS, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA., s.f.) 
Véase: https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Zemnf 
  
OBRA: MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS RECREATIVOS Y PASIVOS EN LA PLAZA 
CONSTITUCIÓN DEL DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE 



































(República L. c., INFOBRAS - MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
RECREATIVOS Y PASIVOS EN LA PLAZA CONSTITUCIÓN DEL DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE 




OBRA: RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL (LA) TRAMO CALLE 
INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE AUCO, DISTRITO DE 











































(INFOBRAS - RENOVACIÓN DE PISTAS EN EL (LA) TRAMO CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD 




OBRA: RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGÜE 
EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA 
LOCALIDAD DE HUANCAYA EN LA LOCALIDAD DE HUANCAYA, 









































(INFOBRAS - RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGÜE EN EL (LA) SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE HUANCAYA EN LA LOCALIDAD DE HUANCAYA, 
DISTRITO DE HUANCAYA, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA, 2019) 
Véase: https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Zhkji 
  
Anexo 7: Informes De Control Realizados  
 
OBRA: RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) TRAMO AV. 


















(Informe de control concurrente n.° 5936-2019-CG/GRLP-SCC, Hito de control n.º 2 – Ejecución contractual 






(Informe de control concurrente n.° 244-2020-CG/GRLP-SCC, Hito de control n.º 3 – Valorización n.º 3 de 









(Informe de control concurrente n.° 7201-2020-CG/GRLP-SCC, Hito de control n.º 4 – Ampliación excepcional 
























































OBRA: MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS RECREATIVOS Y PASIVOS EN LA PLAZA 
CONSTITUCIÓN DEL DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE 
YAUYOS – LIMA. 
 
(Informe de Orientación de Oficio n.° 5528-2019-CG/DEN-SOO – Seguimiento al registro y publicación del 














































OBRA: RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL (LA) TRAMO CALLE 
INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE AUCO, DISTRITO DE 
YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA. 
 
(Informe de Orientación de Oficio n.° 5528-2019-CG/DEN-SOO - Seguimiento al registro y publicación del 





























OBRA: RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGÜE 
EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA 
LOCALIDAD DE HUANCAYA EN LA LOCALIDAD DE HUANCAYA, 
DISTRITO DE HUANCAYA, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO 
LIMA 
 
(Informe de Orientación de Oficio n.° 4578-2019-CG/DEN-SOO - Seguimiento al registro y publicación del 












(Informe n.° 030-2019-OCI/0435-SCC, Hito de control n.º 2 – Valorización n.º 6 de Supervisión y expediente 
adicional de obra n.º 1 y deductivo de obra n.º 1., 2019) 
Véase: 
https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2019CSI043500082&TIPOA
RCHIVO=ADJUNTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
